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LES COMUNITATS 
NEGOCIACIONS DE LOME 
Recentment s'han celebrat a Barba- 
dos i Barzzavilles dues trobades a I'ob- 
jecte d'aclarir posicions sobre la 
renovaci6 dels acords de Lom6. Els pro- 
gressos, perb, han estat f q a  escassos. 
La incorporaci6 d'Haití i la Repúbli- 
ca Dominicana, apadrinada per Espan- 
ya i amb el vist-i-plau de la Comissi6 
Europea, provoca recances dins del 
grup ACP 
Aquest grup de paisos creu que si 
permet I'entrada de la República Domi- 
nicana (amb Haití no hi ha cap proble- 
ma), la porta s'obrira a d'altres paisos 
de parla hispana d'America Central. 
Amb el desig de posar fre a aquesta 
ampliaci6 argumenten que cal redifinir 
el terme .Carib* i que com major sigui 
el nombre de paisos, menor ser& la 
quantitat de recursos que pertoqui a ca- 
dascun. 
La qüesti6 geografica no t6 prou for- 
ca per justificar I'exclusi6 de I'ex-colbnia 
espanyola, puix que 6s veina d'altres 
parsos que sí s6n membres del grup 
ACP Per altra banda, la restriccid a que 
es vol sotmetre el terme .Carib* -amb 
un intent de frenar una hipotetica am-' 
pliaci6 a paisos centramericans- fa di- 
fícil d'explicar la presencia de Belize 
dins dels ACP 
Caltre argument, I'econbmic, ja fou 
emprat I'any 1973 quan es discutia si els 
paisos angloparlants podien formar part 
dels beneficiaris de les ajudes comuni- 
taries. No obstant aixb, sobta el fet que 
aixb no s'esmenti quan es parla de la 
possible incorporaci6 de Namibia. Si 
realment Namibia forma part dels ACP, 
les recances vers Haití i la República 
Dominicana hauran de desapareixer 
(ara per ara, ambd6s paisos gaudeixen 
de la categoria d'observadors). 
Els ACP veuen amb por el manteni- 
ment de la inestabilitat dels productes 
de base i no s6n gaire optimistes quant 
a la marxa dels acords de la ronda de 
I'Uruguai. Si a tot aixb afegim, a mes, 
la temenca que provoca la posada en 
marxa del mercat únic, no ens costar& 
massa d'entendre la preocupacid que 
regna al si d'aquest grup de paisos. 
Edwin Carrington, secretari general 
dels ACP, reconeix que la liberalitzacib- 
del comerc internacional 6s del tot ine- 
vitable. Demana, perb, per al grup, el 
manteniment dels ingressos tot i que 
davallin les exportacions per tal com 
aixb 6s el que s'establí a la Convenci6 
de Lom6. 
Per mantenir els lligams polítics i eco- 
nbmics amb la CE, els ACP demanen 
que el nou conveni tingui una durada 
ilimitada; diuen tamb6 que si els paisos 
comunitaris volen complir llurs compro- 
misos econbmics han de doblar les se- 
ves aportacions al Fondo Europeo de 
Desarrollo (FED).' 
Per la seva part, la Comunitat ha ma- 
nifestat el seu desacord amb un con- 
veni de durada ilimitada, tot i que admet 
una durada superior als 5 anys. Quant 
a les qüestions econbmiques no ha ex- 
pressat encara la seva postura, perb ha 
admes canvis en la gesti6 i control de 
les quantitats donades. 
(1) El VI FED equival a 8.500 milions d'ECUS (va- 
lor d'un ecu: 130 ptes). 
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